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2 . Luots i as e ma t ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset . 
Asema tai lvp 
_L Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
f--J f--J ~ (]) '< f--J i3 '< 'd I-' ::?.: ~ ~ ..... I-' I-' huomautuks. c c c s ::J c (]) I-' (]) n> ~ c 0 I-' c c 
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1-'· < (/l 1-'· 1-'· (.J. 1-'· ll> . <1) ll> 'i 
(.J. (.J. 
I PJ PJ OJ 
T ankar as em a 1 9 4 1 15 9 10 2 3 
Ykspihlajan vartiopaikka 
Raahen asema 1 5 4 - 10 6 4 1 1 3 3 
Marjaniemen asema 1 9 5 1 16 10 8 2 1 1 3 1 rveli Juutinen; 
Oulun asema 1 9 - - 10 10 7 2 1 B.1 1.79 ./, 
Ajoksen asema 1 h3 6 1 21 14 10 3 1 6 6 1 ~-Valkonen -
Tornion Roytan vartiopaik. 
Vaalan asema 1 1 1 
5 ~6 h9 3 73 49 39 6 5 13 13 3 2 
luotsivanh. 5 
luotseja 34 6 5 1 
kutt.hoit. 12 13 3 
yhteensa 39 6 5 13 ~3 3 
l l l 
Tapahtuneet muutokset 
Tankarin luotsiasema: 1.5.79 lukien myonnetty ero yhdelle luotsille 
1.8.79 lukien taytetty avoin luotsin virka 
Raahen luotsiasema: Ei muutoksia 
Marjaniemen luotsiasema: 1.6.79 lukien yksi luotsi siirtyi Oulun la:lle 
1.6.79 lukien taytetty avoin luotain virka 
Oulun luotsiasema: 
Ajoksen luotsiasema: 
1.1.79-30.4.79 yksi luotsi ollut palkattomalla 
virkavapaalla 
1.6.79 lukien yhdelle luotsille myonnetty ero 
1.6.79 lukien taytetty avoin luotsin virka 
Yksi luotsin virka ollut tayttamatta koko 
vuoden 
18.4.79 yksi luotsi kuoli 
15.6.79 lukien taytetty avoin luotsin virka 
1.10.79 lukien myonnetty luotsivanhimmalle ero 
1.11.79 lukien nimitetty luotsivanhimman 
virkaan saman aseman luotsi 
-yksi luotsin virka tayttamatta 1.11.79 lahtien 
-yksi luotsin virka ollut tayttamatta koko 
vuoden. 
• 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 
-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 
-majakanvartijoita 
-loistoP~oitajia 
-radiomajakanhoitajia 
'10 henkea 
-----
8 
Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys 
--- kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa : 
3'1.'1.79 yksi loistonhoitaja lopetti • 
.. 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
M ajako.ita yht. 
kaasu 
verkko 
pari s to 
(muu) 
s ektoriloistoja yht. 
kaasu 
verkko 
paris to 
(muu) 
L injaloistoja yht. 
p 
K 
v 
T 
J 
kaasu 
verkko 
aristo 
(n:uu) 
alastusloistoja yht. 
iittoja yht. 
avallisia poijuja 
-
II 
-- -
11
- valoll 
aapoijuja 
-
II 
--
valolla 
p 
M 
urjehdusmerkkeja 
uita yht. 
:ro I ~ :ro 
:ro . (/) 
~ C\J >-. .,-- :m 
3 . (/) .,-- ·rl 
~ !'<\ ~ 
7 
'1 
4 
2 
69 
4 
65 '1 
'147 6 
3 
9 
46 6 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
(/) 
>-. § 
Q) 
..c:: Huomautuksia ~ 
Rytikarinpenger ylin SRL 
'1 0'1 a '18.'1.79 KD 257/79/602 
7 '1) 
'1 2) 
1) 9.5.79 KD n:o 1790/79/601 Mkh vahvistanut Kemin kaupungin kolmen 
viitan siirron ja hyvaksynyt uuden lansiviitan Aallonmurtaja 3. 
24.5.79 KD n:o 1937/79/505 Mkh hyvaksynyt Kalajokisuulle johtavalta 
vaylalta poistettavaksi yksityiset viitat n:o 1 Palander etelav., 
n:o 2 Govallin matala lansiv., n:o 3 Hogman itaviitta. 
26.10.79 KD n:o 3393/79/601 Mkh on siirtanyt Raahen kaupungin ylla-
pitoon viitat: n:o 67 Roskan matala etelainen, n:o 69 Isokraaselin 
itaranta, n:o 92 Tervahovi n:o 4, n:o 93 Tervahovi n:o 5, n:o 94 
Tervahovi n:o 6. Kokkolan kaupungin vesialueelta siirtynyt vesialue 
tarkistuksissa viitat: Jupiters vestre itav., Outokumpu etelain~n 
n:o 67 ja Outokumpu pohjoinen n:o 68 . 
2) 27.9.79 KD n:o 3635/78/601 Mkh hyvaksynyt Siikajoen kunnan 
yllapitoon Tauvon kalasataman linjataulut Tauvo al. ja yl. 
26.10.79 KD n:o 3393/79/601 Mkh on siirtanyt Raahen kaupungin 
yllapitoon seuraavat linjataulut: Tervahovi al. ja yl. Pikku-
kraaseli itainen al. ja yl., Pikiruukki al. ja yl. 
Kemissa Karihaaran etel.savupiipun purjehdusmerkkiselostus 
poistettu tarpeettomana. 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
soutu- jaa-
1-asema moottoriveneet muut koneell. viittaveneet veneet veneet yht . 
. . 
::J -P . 
-P 
-P ~ -P . . 
·rl ·rl 0 ·rl rl -P I h -P ::J ~ ·rl •-i -P U) <1> <1> ~ 0 ~ <1> <1> 
;(\j 
-P U) ·rl h -P ·rl <1> <1> h -P ·rl U) 'd ::J ~ s:: s:: <1> ::J ::J cU :>-. ::J 0 0 
-P ~ ~ rl .£: s rl ~ ~ 
Ajos l. as. L-506, L-515 ~-595 L-583 L-525 Rc ytta L-552 Ro.; tta 
507,509 Uisko Pontt. L-529 L-557 10 
Martinniemen tukikohta L-508 L-570 ~-592 L-563 L-586 L-551 
L-587 L-562 8 
Oulun 1. as. Ronski 
'Pilot 
L-526 1 
Marjaniemen 1. as. L-503,504- L-514- LJ-594- L-581 L-522 L-555 7 
Raahen l.as. L-512 L- 5;? LJ-596 L-582 L-527 L-564- 6 P/Lo 
T ankarin 1. as • L-501,511 L-510 ~:-597 L-584- L- 524- L-559 7 
Tankarin majakka L-580 L-556 2 
Vaal an l.as . L-528 L-530 L-553 L-558 Lj.. 
Ki ant aj arvi L-523 1 
Inarinjarvi Haivell'- Auto L-535 t/a Oulu ssa 1 
Luotsipiirikonttori L-532 0 - 739 L- 560 L- 561 Lj.. 
yhteensa 9 2 5 5 2 7 9 1 10 1 51 
kustannukset 
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Tapahtune~t muutokset : J J 
Tapahtuneet muutokset: 
Ajoksen luotsiasema: 
12.9.79 saatiin uusi teraskutteri L-506, teho = 419 kw 
Uusi puinen soutuvene harutittu, entinen poistettu 
kayttokelvottomana. 
Raahen luotsiasema: 
7.6.79 Saatiin uusi Mini-Pilot L-513, teho = 2x130 kw 
Hankittu uusi soutuvene L-564, lujitemuovia 
pituus 5 m. Vanha soutuvene L-560 siirretty 
piirikonttorin tark.vene Haivelin veneeksi. 
Martinniemen tukikohdasta siirretty moottori-
kelkka L-582. 
Tankarin majakka: 
Yhdysvene Delfin L-591 myyty Mkh:n paatoksen 
mukaisesti. 
• 
• 
,. 
6. Luotsiasemi en ja luotsiveneiden rad.io- j a tutka-
kal usto seka kaikuluodit . 
Luotsiasema,-vartic tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
Ajoksen luotsias. 2 1 1 
-veneet+hydrokopt. 3 5 
- Roytan vartiopai~. 1 
Martinniemen tukik. 1 
-veneet+hydrokopt. 1 3 
Oulun luotsias. 1 
-vene 
Marjaniemen l.as. 1 2 1 
-veneet+hydrokopt. 2 4 
Raahen luotsias. 1 1 1 
-veneet+hydrokopt ·• 2 3 
Tankarin luotsias. 1 2 1 
-veneet+hydrokopt. 2 4 
-Ykspihlajan vart.p. 1 
Vaalan luotsip.ven. 
Kiantajarven viit-
taveneet 
Y'.nteensa 15 1 29 4 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana t apahtuneet muutokset : 
Ajoksen luotsiasemalle asennettu uusi tutka Raytheon 
Uusi kaikuluotain hankittu L-530, L-524 Meridata 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
16 
Uusi kutteri L-506 Ajokseen: VHF rad.puhelin + 1 kpl kannettava puh., 
Gyro kompassi, tutka, kaikuluotain 
Raaheen uusi Mini Pilot L-513, tutka, VHF puhelin, kaikuluotain 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita • 
Ketaan ei ole rangaistu 
, 
• 
.. 
• 
8. Valtion merenkulun turvalaitteet 
Turvalaite 
Majakoita yht. 
- kaasu 
- verkko 
- parist o 
- (muu) ·-----
Sektoriloistoja yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) 
Linjaloistoja yht . . . 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) 
Kalastusloistoja 
Loistoja ja majakoita 
~100 cd yhteensa 
Tavallisia poijuja 
--- 11 --- -~~- valolla 
Jaapoijuja 
--
11 
-- valolla 
Purjehdusmerkkeja 
Reunamerkkeja 
---
11 
--- valolla 
Tutkaheijastintankoja 
Viittoja yhteensa 
- meri-
- selka-
- saaristo-
- sisasaaristo-
Sumumerkinantoasemia 
Tutkamajakoita 
Radiomajakoita 
Muita Kokkolan Decca-asema 
10 
7 
3 
20 
18 
2 
112 
69 
21 
22 
18 
8 
4 
14 
28 
Ul 
h :m 
Ul 
·rl 
H 
1 
6 
2 
1 
6 
431 4 
14 3 
3 
11 1 
811 
62 1 
81 
21 9 4 
449 
11 
2 
1 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Huomautuksia 
3 Hanhikari al.ja yl.,Krakholm 
· 1 
4 
1 
11 
2 
2 
7 
1 
Krakholm yl. yl. 
Hanhikari al. ja yl. 1) 
2) Varessaikka al. ja yl. 
Rm Valimatala SRL n: o 554 a 
3) Kainu valopoiju 
~~ 
6) 
7) 
12.6.79 KD 2307/ 79/ 579 
8 ) Langskarshal lan 
9) 
Aj os ja Marjani emi 
1) 4.1.79 KD n: o 4742/ 78/ 572 mukaisesti linJaloistot Trutklippan Ja Har-
badan muutettu purjehdusmerkeiksi , tilalle otettu Santapankki al. ja y 
linjaloistot. 
19.9.78 KD n: o 3450/ 78/ 572 paatoksen mukaisesti Hanhikari al. ja yl. 
muutettu toimimaan sahkoparistovi rralla • 
15.8.78 KD n:o 3063/ 78/ 601 paatoksen mukaan linjataulut Pirttikarvo 
al ja yl., Kuusimal la al. ja yl. varustettu sahkoparistovilkkulait-
teilla. 
2) 27.9.79 KD n:o 3635/78/601 mukaisesti Siikajoen Varessaikan kalasata-
"' man linjataulut Varessaikka al. ja yl. varustettu sahkoparistovilkkulait-
teilla. • 
3) 9.5.79 KD n:o 1615/79/578 mukaan Kainu valopoiju korvattu etelaviitan 
··.varisella valojaapoijulla. 
4) Jaapoiju Valikivikko korvattu reunamerkilla 
31.10.78 KD n:o 3370/78/601 paatoksen mukaisesti on jaapoijut Soukka, 
Pikku-Heikki ja Kyronkari varustettu valolaitteilla. Etelaviitta 27 
Keskiheikki on korvattu jaapoijulla. 
5) Paatoksen 31.10.78 KD 3370/78/601 mukaisesti on jaapoijuihin 
Kyronkari, Soukka, Pikku-Heikki, asennettu valolaitteet. 
9.5.79 KD n:o 1615/79/578 mukaisesti on valopoiju Kainu korvattu 
Rahja nimisella valojaapoijulla. 
29.6.79 KD n:o 2650/79/578 mukaisesti on lansiviitta n:o 65 Smeda-
marsgrundet korvattu valojaapoijulla. 
14.8.79 KD n:o 3090/79/578 mukaisesti pohj.viitta n:o 26 Kolmikulma 
korvattu valojaapoijulla. Valojaapoiju Suumatalat lantinen on kor-
vattu Oulu 5 nimisella reunamerkilla. -
6) 27.2.79 KD n:o 4742/78/572 Santapankki al. muutettu loistoksi. 
Linjaloistot Trutklippan ja Harbadan muutettu purjehdusmerkeiksi. 
15.8.78 KD n:o 3063/78/601 purjehdusmerkit Pirttikarvo al. ja yl., 
Kuusimalla al. ja yl. muutettu loistoiksi. 
1.11.79 KD n:o 4145/79/601 vahvistettu uudet purjehdusmerkit Sel-
kasarvi al. ja yl. 
7) 15.5.79 Reunamerkit Ristinmatala ja Pellonia kaatuneet. 
27.9.79 KD n:o 3640/79/601 mkh vahvistanut uuden reunamerkin 
Valikivikko. 
23.11.79 KD n:o 2559/78/578 mkh vahvistanut uuden reunamerkin 
Oulu 5. 
11.12.79 saatiin valmiiksi uudelleen rakennettu reunamerkki 
Ristinmatala. 
8) Kokkolan kaupungilta siirtyi valtiolle Outokumpu etelainen, 
Outokumpu pohjoinen ja Jupiter vestre, sataman vesialueen muutok-
sen takia. 
29.6.79 KD n:o 2650/79/578 Lansiviitta n:o 65 Smedamarsgrundet kor-
vattu valojaapoijulla. 
~2.~~-79 KD n:o 4200/79/60~ poistettu viitat n:o ~36 Kainu, n:o ~38 
Kovamatala tarpeettomana. 
28.9.79 KD n:o 3370/79/60~ viitta n:o 27 Keski-Heikki korvattu jaa-
poijulla. 
26.~0.79 KD n:o 3393/79/60~ siirretty Raahen kaupungin yllapitoon 
viitat: n:o 67 Roskan matala et., n:o 69 Isokraaselin itaranta, 
n:o 92 Tervahovi 4, n:o 93 Tervahovi 5 ja n:o 94 Tervahovi 6. 
~4.8.79 KD n:o 3090/79/578 viitta n:o 26 Kolmikulma korvattu valo-
jaapoijulla. 
Oulun kaupungilta on siirtynyt p-viitta Hermanninmatala valtiolle 
kaupungin vesialueen pienentamisen johdosta. 
20.6.79 KD n:o 2389/79/60~ katkenneen reunamerkki Pellonian tilalle 
asetettu viitta. 
9) 4.~.79 KD n:o 4742/78/572 Trutklippanin tutkamajakka siirretty 
Kokkolan majakkaan ja Ulkokallan majakkaan asennettu tutkamajakka. 
• 
,.. 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19 __ 
~ 
P. 
Lois tot Poi jut s 
(J) 
;J 
Vaylan nimi ja syvyys ;J 
-P -P -P 
<I> <I> ·rl 
(J) (J) P. 
-P 1=1 ·rl 1=1 ·rl 
ro 0 :>, 0 :>, :§ ~ ·rl -P ·rl -P 
ro -P ·rl -P ·rl r-1 
•r.> r-1 (J) r-1 (J) :>, 
~ cU ~ ro ~ :ro > > > 
Kemin majakka - Kemi '10, 6.2,2.9 2 Pc): '18 - - 25 
Kemin vaylalta-Tornion Royttaan 7.3, 4.4 - - - - '13 
Kemin vayla-Koivuhauta-Veitsi-
luoto 8, 7.3 - '12 7 9 6 9 
Rannikkovayla Ajos-Martinniemi I 2.4,'1.9 24 40 3.7, - - - -
I 
Kemin vayla-Oulun vayla '10 - 24 - - - 38 
Meri-Vatunginnokan kalasatama 2 - - 2 - - 2 
Martinniemi-Virpiniemi 5.4, 5.5, '10 - 9 6 - '1 8 
Meri-Oulu 8, '10 '1 '17 - 6 - 24 
Meri-Oulun 8 m:n vayla 5-5 '1 4 - 2 - '1'1 
Virpiniemi-Pateniemi-Toppilan 
reti '10, '1.8, 6.3 - 3 4 - - 8 
Oulun reti-Toppila • 6. '1 '1 5 '1 5 - -
Reti-Etelasatama-Vihreasaari '10, 9, 6.4 - 2 8 - '1 5 
Hailuodon l~uttavayla 3-5 - '1 4 - - 4 
Meri-Marjaniemi '1.0 - 2 - '1 - 2 
Meri-Varessaikan kalasatama - - - - - 2 - - '1 
Meri-Rautaruukki 7.8 '1 4 6 4 3 6 
Meri-Rahjan satama 6.1' 5.0 - 5 2 1 - 6 
Rahjan vayla-Laurinkarin kalas. 
ed. 4.6 - 4 - - - 4 
Meri-Himanka 5-3, 4.1,'1.2 - 4 6 '1 - 5 
Meri-Ykspihlaja 9-5 2 11 4 8 - '1'1 
Meri-Tankar 5.2 - 2 - - - 2 
Outokumpu Oy:n satama 9-5 - - 2 - - '1 
Oulujarvi-Paltasalmi 3-5 - 2 - - - '1 
x) 4 ruotsalaista loistoa Yhteensa 7 h43 76 32 12 23'1 
Muutokset: 
'15.8.78 KD n:o 3063/78/60'1 paatoksen mukaisesti valaistu vayla Rahjan 
vaylalta Laurinkarin kalasataman edustalle 4 mpk. 
3.'10.78 KD n:o 3635/78/60 '1 mukaisesti valaistu Siikajoen Varessaikan 
kalasataman vayla '1 mpk. Himangan valaistun vaylan pituutta lyhennet-
ty 5 mpk. (Lasku aloitettu linjan paasta eika Ohtakarin poijulta). 
4.7.79 KD n:o 2674/79/60'1 mkh on madaltanut Pateniemen vaylan kulku-
syvyyden 6.3 metriin. 
26.7.79 KD n:o 2840/79/60'1 mkh on vahvistanut Virpiniemen oljysataman 
vaylalle 10 metrin kulkusyvyyden. 
10. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
virkamatkat 
Tarkastusmatkapaivien lukumaara Paivaa 
Luotsipiiripaallikko 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
11. Loistojen tarkastukset 
Tarkastaja 
Luotsipiiri-
paallikko 
V.Hoskio 
. Kulkuneuvo 
Oma auto 
Helikopteri 
Oma auto 
Hydrokopteri 
I Oma auto 
Oma auto 
I Helikopt eri 
Helikopteri 
Om a auto 
i Oma auto 
I 
!Oma auto 
l 
1 L-532 
Aika 
10.1 
115.3 
I 4.4 
l 3.5 
I 1 6.5 
I 
31.5 
14.6 
124.7 
Tarkastuksen kohde 
Nahkiainen 
77 
31 
Harkaletto,Pohjanletto 
Harkaletto 
IUlkokalla 
I 
Oulu 3, Oulu 2, Ulkokrunni,al., 
Pohjanletto al.,Harkaletto, 
Kemin Kraaseli, RM Hebe, Kemi, 
Nahkiainen, Kokkola, Santapankki 
' al. ja yl. 
Raahe,Heikinkari, Elko, Tauvo 
I"'arjaniemi 
Tiuranen al. ja yl., I"'ontaja al. 
: ja yl. 
!santosenkari ylin, Santosenkari 
al. ja LU al., Kattilankalla al., 
Luodematala, Rautaletto al., 
1Loyha al. ja yl. 
·oma auto 
I Vene 
, 1.8 :Kuusimalla al. ja yl.,Pirttikarvo 
jal. ja yl . ,Lepainen,Piekko,Harjava. 
• 
• 
.. 
Tarkastaja Kulkuneuvo 
Luotsipiirj-L-532 
paallikko 
V.Hoskio 
Apulais-
Oma auto 
1 Vene 
Oma auto 
' Oma auto 
Kutteri 
Auto 
Aika 
8.8 
16.2 
10.3 luotsipii- Auto, 
ripaallikk. Hydrokopt. 
L.Piekkola Auto,sukset 31.3 
I 
Auto 9.4 
Juna, luot- 6.7 
sivene 
Auto 
Auto 
Auto 
Auto 
Lp.auto 
vene 
Auto 
Vene 
14.8 
16.8 
18.8 
20.8 
6.9 
I 1.10 
2.10 
l vene I 6.1o 
Lp.auto, 
kutteri 
Tarkastuksen kohde 
Santosenkari al., Kattilankalla yl., 
Hiuvet al. ja yl., Hoikkahiuvet. 
Nahkiainen, Aallonmurt., Heikinkari, 
Elko 
Ykspihlajan aallonmurtaja 
Nimeton yl., Lansiletto yl. 
Marjaniemen majakka 
Nukkujanmatala,Kraasukka al., Pohjan-
letto al. ja yl., Ulkokrunni al. 
Kropsu sekt.loisto 
Koskela sektoriloisto 
Nahkiaisen majakka 
Oritkari al. ja yl. 
Oritkari al. ja yl. 
Oritkari al. ja yl. 
Riutta, Keskiniemi 
Nahkiaisen majakka 
Oritkari al. ja yl. 
Valikivikko al. ja yl., Kattilankalla 
yl.,Rautaletto al., Loyha al. ja yl., 
Pensaskari yl. 
Hookana , Hiuvet al. ja yl., Kropsu 
sektoriloisto 
Nukkujanmatala 
.. 
,. 
~2. vaylatyot 
4.~.79 ja 27.2.79 Mkh:n kirje KD 4742/78/572 Luotsipiiripaallikon 
viitekirjeessa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on 
tanaan suostunut siihen, etta Santapankki ylemman ja alemman val-
mistuttua muutetaan linjaloistot Trutklippan (SRL 795) ja Harbadan 
(SRL 796) purjehdusmerkeiksi. Talloin siirretaan Trutklippanin tut-
kamajakka Kokkolan maja.Y--kaan (SRL 790). 
Samalla merenkulkuhallitus on suostunut siihen, etta Ulkokallaan 
(SRL 675) asennetaan Mkh:n tyopajan toimesta tutkamajakka. 
18.1.79 Mkh:n kirje KD 257/79/602 Viitekirjeen johdosta merenkulku-
hallitus ilmoittaa tanaan vahvistaneensa Veitsiluodon vaylalla ole-
vat seuraavat linjaloistot oheisen loistoselostuksen mukaisina ja 
Veitsiluoto Oy:n kustannuksella yllapidettaviksi: n:o 100 Rytika-
rinpenger alempi, n:o 101 Rytikarinpenger ylempi, n:o 101 a Ryti-
karinpenger ylin. 
22.2.79 Mkh:n kirje KD 736/79/579 Viitekirjeen johdosta merenkulku-
hallitus ilmoittaa tanaan suostuneensa siihen, etta seuraaviin Oulu-
jarven viittoihin saadaan tutkanavigoinnin helpottamiseksi asettaa 
tutkaheijastimet: n:o 11 Teeriniemen punainen, n:o 20 Harmaakari, 
n:o 41 Myhkyra, n:o 11~ Puukkoluoto, n:o 138 Vasikkamatala, n:o 21 
Leppiniemi keskinen, n:o 32 Paltasalmi n:o 7, n:o 47 Mayra, n:o 89 
Liuska n:o 2, n:o 131 Selkakari LP. 
~.3.79 Mkh:n kirje KD 825/79/572 Merenkulkuhallitus on tanaan suos-
tunut siihen, etta Nukkujanmatalan loiston (SRL n:o 9) nykyinen va-
lotunnus Ry Pv (3) 8 sek muutetaan uudeksi tunnukseksi V-B (2) 6 sek. 
Samalla merenkulkuhallitus on paattanyt, etta Nukkujanmatala muutetaan 
kartoissakin reunamerkista loistoksi. 
9.5.79 Mkh:n kirje KD 1615/79/578 Viitekirjeen johdosta merenkullru-
hallitus on tanaan suostunut siihen, etta Kalajoen Rahjan sataman 
edustalla paikassa 64°13,3P 23° 43,1'I sijainnut valopoiju Kainu 
SRL n:o 713 saadaan korvata samannimisella etelaviitan varisella 
pienella valojaapoijulla, valotunnus NPv-ESx. 
9.5.79 Mkh:n kirje KD 1790/79/60~ Viitekirjeessa olleen Kemin kau-
pungin satamatoimiston esityksen 24.4.79 johdosta merenkulkuhalli-
tus on hyvaksynyt viittaselostusten mukaisina seuraavien Ajoksen 
syvasatamassa sijaitsevien viittojen siirron uusiin asemiin: Aal-
lonmurtaja 1 paikkaan 65°39~49' 24°30,63', Aallonmurtaja 2 paik-
kaan 65°39,55' 24°30,47', Saalemin matala paikkaan 65°39,42' 
24°30,9~: Samalla merenkulkuhallitus on vahvistanut uuden Lansi-
viitan n:o 9 Aallonmurtaja 3, Kemin kaupungin kustannuksella yl-
lapidettavaksi. 
24.5.79 Mkh:n kirje KD ~937/79/505 Viitekirjeessa tekemanne esi-
tyksen mukaisesti merenkulkuhallitus on tanaan Kalajoen kunnan 
suostumuksella poistanut tarpeettomina Kalajokisuuhun johtavalta 
vaylalta seuraavat yksityiset viitat: n:o ~ Palander, n:o 2 Goval-
lin matala ja n:o 3 Hogman . ~2.6.79 Mkh:n kirje KD 2307/79/579 Viite-
kirjeen johdosta merenkulkuhallitus ilmoittaa tanaan suostuneensa 
siihen, etta Langskarshallanin kalliolle saadaan rakentaa tutka-
heijastin. 
20.6.79 Mkh:n kirje KD 2389/79/60~ Luotsipiiripaallikon viitekir-
jeessa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on tanaan 
suostunut siihen, etta seuraavat tilapaiset viitat saadaan asettaa: 
Lansiviitta kaatuneen Ristimatala reunamerkin tilalle, etelaviitta 
kaatuneen reunamerkki Pellonian paikalle seka lansiviitta irron-
neen Valikivikko jaapoijun paikalle. 
29.6.79 Mkh:n kirje KD 2648/79/572 Luotsipiiripaallikon viitekir~ 
jeessa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on tanaan 
suostunut siihen, etta Ykspihlajan aallonmurtajan paassa olevasta 
sektoriloistosta SRL n:o 8~5 Ykspihlajan aallonmurtaja, poistetaan 
kaasulla toimiva valolaite ja loistokoju valaistaan valkoisella 
verkkovirtafasadivalolla. 
29.6.79 Mkh:n kirje KD 2650/79/578 Merenkulkuhallitus on suostu-
nut siihen etta Ykspihlajan sataman edustalla sijaitseva lansi-
viitta n:o 65 Smedamarsgrundet saadaan korvata valojaapoijulla. 
29.6.79 Mkh:n kirje KD 2633/79/60~ Viitekirjeen seka siihen 
liittyvan Tornion kaupungin anomuksen johdosta merenkulkuhallitus 
ilmoittaa tanaan suostuneensa siihen, etta Tornion kaupungin toi-
mesta ja kustannuksella saadaan asentaa Torniojoen vaylalla sijait-
seviin purjehdusmerkkeihin Hellala al. ja yl. valkoista valoa nayt-
tavat, paristokayttoiset vilkkulaitteet seka purjehdusmerkkeihin 
Kristineberg al. ja yl. punaista valoa nayttavat vilkkulaitteet, 
siten etta valahdystaajuus on alataulussa PV 60/min ja ylataulussa 
V 3 sek. 
29.6.79 Mkh:n kirje KD 2649/79/578 merenkulkuhallitus on tanaan 
suostunut siihen, etta Ykspihlajan 9,5 metrin vaylalla oleva valo-
poiju Bergbadan SRL n:o 797 saadaan siirtaa oheistettuun kartta-
6 0 , 0 , otteeseen merkittyyn paikkaan 3 57,87 22 54,52 eli ~~ metrin ha-
rausalueen kulmaan. 
4.7.79 Mkh:n kirje KD 2674/79/601 Viitekirjeen johdosta merenkulku-
.. 
hallitus on tanaan vahvistanut IV merenmittausretkikunnan suoritta-
• mien koeharausten perusteella Pateniemen vaylan kulkusyvyyden vayla-
osuudella Oulun reti - Pateniemen satama 6,3 metriksi keskiveden 
pinnasta lukien. 
... 
,. 
9.7.79 Mkh:n kirje KD 2689/79/601 Viitekirjeen seka siihen liittyvan 
Gamlakarleby Segelforeningen ja Kokkolan Purjehtijain anomuksen joh-
dosta merenkulkuhallitus ilmoittaa tanaan suostuneensa siihen, etta 
ko purjehdusseurojen toimesta asetetaan Kokkolan edustan merialueelle 
oheistettuun karttaotteeseen merkittyihin paikkoihin 15.9.79 asti 
purjehdusradan merkitsemiseksi kuusi tilapaista uuden A viitoitusjar-
jestelman mukaista erikoismerkkia eli keltaiset tangot, joiden hui-
pussa on ristikkain asetetut keltaiset levyt. 
18.7.79 Mkh:n kirje KD 2828/79/601 Oulun kaupungin rakennusviraston 
kirjeen seka poytakirjat liitekarttoineen Rajahaudan venesataman sata-
ma-altaassa ja vaylalla suoritettuista harauksista, merenkulkuhalli-
tus on tanaan vahvistanut ko satama-altaan ja vaylan kulkusyvyyden 
1,8 metriksi keskiveden pinnasta lukien ja hyvaksynyt venesataman 
merkintasuunnitelman toteutettavaksi esitetylla tavalla Oulun kau-
pungin kustannuksella. 
26.7.79 Mkh:n kirje KD 2840/79/601 Viitekirjeen johdosta merenkulku-
hallitus ilmoittaa suoritettujen harausten perusteella tanaan vahvis-
taneensa Virpiniemen oljysatamaan johtavan vaylan kulkusyvyydeksi 
10 metria keskiveden pinnasta. 
14.8.79 KD 3090/79/578 Merenkulkuhallitus on tanaan paattanyt suostua 
luotsipiiripaallikon tekeman esityksen mukaiseen muutokseen, etta 
Oulun luotsiaseman pohjoisviitta n:o 26 Kolmikulma paikassa 65°01,96' 
25°18,40'korvataan valopoijulla. Valotunnus NPv (6) +10 s. 
16.8.79 Mkh:n kirje KD 3112/79/601 Merenkulkuhallitus on vahvistanut 
uudelleen rakennetun ja uuteen paikkaan linjan suunnassa tulleen 
purjehdusmerkin Saapaskari al. Oulun edustalla. 
27.9.79 Mkh:n kirje KD 3635/78/601 Merenkulkuhallitus on tanaan hy-
vaksynyt Siikajoen kunnan yllapitoon jaavien Siikajoen Tauvon kala-
satamaan johtavien linjataulujen Tauvo al. ja Tauvo yl. purjehdus-
merkkiselostukset. 
27.9.79 Mkh:n kirje KD 3640/79/601 Merenkulkuhallitus on tanaan hy-
vaksynyt Oulu-Kemi syvavaylalle uudelleen rakennetun reunamerkki 
Valikivikon purjehdusmerkkiselostuksen seka paikalla tilapaisesti 
olleen lansiviitta Valikivikon n:o 118 poiston. 
27.9.79 Mkh:n kirje KD 3635/78/601 Merenkulkuhallitus on tanaan 
hyvaksynyt Siikajoen kunnan yllapitoon jaavien Siikajoen Vares-
saikan kalasatamaan johtavien linjaloistojen Varessaikka alempi 
ja Varessaikka ylempi loisto- ja purjehdusmerkkiselostukset. 
28.9.79 Mkh:n kirje KD 3370/79/601 Merenkulkuhallitus on tanaan 
hyvaksynyt Raahen vaylalla olleen etelaviitan n:o 27 Keski-Heikin 
korvaamisen jaapoijulla seka kyseisen jaapoijun purjehdusmerkki-
selostuksen. 
24.10.79 Mkh:n kirje KD 3731/79/602 Merenkulkuhallitus on tanaan 
hyvaksynyt sektoriloistojen Kraasukanletto ja Kriisi muuttamisen 
kalastusloistoiksi, seka etta ne voidaan valaista seuraavasti: 
Kraasukanletto 65°20,68' 24°55,30'vihreaa valoa ympari nakopiirin 
nayttava kaasuvilkkulaite, valotunnus V-B 3 sek. Kriisi 65°14,5' 
25°11,8'valkoista valoa sektorissa 175°- 330° nayttava kaasuvilk-
kulaite, valotunnus V-B (2) 6 sek. 
15.8.79 Raahen kaupunginhallituksen kirje: Raahen kaupungin eraiden 
merenkulun turvalaitteiden yllapitamista koskevan sopimuksen irti-
sanominen. Sisaasiainministerion vahvistettua 4.11.77 Raahen kau-
pungin satamajarjestyksen 2 §:n muutoksen, jolla kaupungin satama-
alueen raja veden puolella on muutettu pienemmaksi, ei kaupunki 
enaa katso olevansa velvollinen yllapitamaan merenkulun turvalait-
teita oman satama-alueensa ulkopuolella olevien merivaylien tai 
vaylien merkitsemiseksi. Tasta syysta Raahen kaupunginhallitus san6o 
irti 25.4.33 tehdyn sopimuksen seuraavien merenkulun turvalaitteiden 
yllapidon osalta 31.12.79 lukien: valopoiju Bacchus, pohj.viitta 
Laitaviitta n:o 34, sektoriloisto Raahen aallonmurtaja SRL n:o 627, 
linjataulut Kalliolahti al. ja yl. 
26.10.79 Mkh:n kirje KD 3393/79/601 Luotsipiiripaallikon esityksesta 
ja Raahen kaupunginhallituksen annettua asiasta lausuntonsa merenkul-
kuhallitus on tanaan paattanyt siirtaa seuraavat Raahen sataman vesi- _ 
alueella sijaitsevat merimerkit Raahen kaupungin yllapidettaviksi. 
Tervahovi alempi ja ylempi, Pikkukraaseli itainen alempi ja ylempi, 
Pikiruukki alempi ja ylempi. Viitat n:o 67 Roskanmatala etelainen, 
n:o 69 Isokraaselin itaranta, n:o 92 Tervahovi n:o 4, n:o 93 Tervahovi 
n:o 5 ja n:o 94 Tervahovi n:o 6. 
1 . 11.79 Mkh:n kirje KD 4145/79/601 Merenkulkuhallitus on tanaan hyvak-
synyt Selkasarven vaylan kulkusyvyydeksi 2,5 metria keskivedesta lu-
kien seka purjehdusmerkit Selkasarvi alempi ja Selkasarvi ylempi. 
12.11.79 Mkh:n kirje KD 4200/79/601 Merenkulkuhallitus on tanaan 
paattanyt poistaa seuraavat Kalajoen Rahjan sataman vaylan merkin-
taan kuuluvat valtion viitat tarpeettomina: Etelviitta n:o 136 
• 
Kainu 64°13,65'P 23°42,88'I, Itaviitta n:o 138 Kovamatala 64°13,68'P 
0 , 23 43,48 I. 
19.11.79 Mkh:n kirje KD 4329/79/578 Merenkulkuhallitus on tanaan paat-
tanyt, etta Veitsiluodon vaylan merkintaan kuuluva jaapoiju Kraaseli 
paikassa 65°36,97' 24°33,12'saadaan varustaa vilkkulaitteella jonka 
valotunnus on NPv (3) 5 sek. 
23.11.79 Mkh:n kirje KD 2559/78/578 Merenkulkuhallitus on vahvistanut 
uuden reunamerkin Oulu 5 Marjaniemi-Oulu 8 m:n vaylalle paikkaan 
65°08,03' 24°50,95'. 
IV merenmittausretkikunta on suorittanut Oulun luotsipiirin alueella 
seuraavat tyot: Ykspihlajan 9,5 m vaylalla laajennettu Hungerbergin 
koillispuolella viittojen n:o 58 ja 59 rajaama kapeikko, jolloin saa-
daan lisatilaa satamaan paasya odottaville ankkuroiduille aluksille, 
haraussyvyys 11,0 m. Jatkettu Kalajoen sataman ankkuripaikalle joh~ 
tavan 8,5 m kulkusyvyytta varten haratun 6,1 m vaylan tarkistusmit-
tauksia Kaarlon matalasta merelle pain. Haraussyvyys 10,5 m. 
Oulun 10 m vaylalla varmistusharattu Nuottasaaren poijun paikan ita-
puolelle tata kulkusyvyytta vastaava ankkuripaikka. Haraussyvyys 11,5 m. 
Ajoskrunnin itapuolelta Veitsiluodon vaylaan yhtyva 3,7 m vaylaosuus 
on tarkistusharattu, jotta saataisiin neljalla erillisella linjalla 
merkitty vaylaosuus korvattua yhdella linjalla. 
TVL:n vesitieosasto on suorittanut ruoppauksia Oulu-Kemi hinausvay-
lalla, Simossa Kallion saaren lounaispuolella ja Iissa Tupakkiperan 
linjalla. Marjaniemen luotsikutterisatamaan tuleva vayla ruopattu 
27.6-12.7. Ruoppaussyvyys = MW-3,20 m. 
T/a Oulun vaylanhoitoon liittyvien tyopaivien lukumaara = 210 pai-
vaa (sisaltaa merkkien rakentamiset, poijujen laskemiset ja huollot, 
ei kaasutuksia). 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista. 
Ajoksen alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Reunamerkki Valikivikko rakennettu uudelleen entisen katkenneen 
tilalle. Merenpohjaan juntatun teraksisen suurpaalun varaan perus-
tettu lansiviitan muotoinen reunamerkki valmistui 17.9.79 
9.3.79 putosi Nukkujanmatala sektoriloistosta hoitotaso ja valo-
laite mereen jaan liikkumisen aiheuttamana. Laitettu uusi hoito-
taso ja valolaite seka kunnostettu muutkin vaurioituneet kohdat. 
Korjaustyot suorittanut YIT takuutyona. 
15.5.79 katkesivat reunamerkit Ristinmatala ja Pellonia, jaan 
liikkumisen aiheuttamana. Reunamerkki Ristinmatala rakennettiin 
uudelleen. Merenpohjaan juntatun teraksisen suurpaalun varaan pe-
rustettu lansiviitan muotoinen reunamerkki, valmistui 11.12.79. 
Tornion edustalle rakennettu uudet linjataulut Selkasarvi al. ja yl. 
T/a Oulun miehisto ja Mkh:n sukeltaja tutkineet kaikkien Ajoksen 
alueen jaapoijujen kettingit ja painot, kuluneita kohtia uusittu. 
Jaapoijujen ylaosat maalattu. Keilakrunniin asetettiin peruskorjattu 
jaapoiju. 
Linjataulu Ruutinkari al. rakennettu uusi, linjataulu Patokari al. 
maalattu, RM Hebe maalattu. Veitsiluodon vaylan Pihlajakari linjan 
lansireunasta raivattu puustoa linjan nakyvyyden parantamiseksi. 
Harkaleton sektoriloistoon uusittu ulkolasit ja sektorilasit, kun-
nostettu tuuletusaukot ja asennettu saaskiverkot. 
Rakennukset: 
Ajoksen luotsiaseman luotsikutterisataman laiturityo saatiin valmiik-
si, loppukatselmus 21.7.79. Tyon suoritti TVL:n vesitieosasto. 
Luotsiaseman oljysailiot tarkastettu. 
Oulun alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Ulkokrunni al. linjaloiston pylvaaseen hitsattu vahvikkeita murtuma-
paikkojen kohdalle. Linjaloisto Kraasukka yl. korvattu auringonvalon 
kuluttamat Scotchlite-levyt Parawell-levyilla. Kaatunut linjataulu 
Rontti yl. nostettu pystyyn. Suoritettu raivausta Kayranleton linjal-
la Iijoki suulla. Linjataulut Kraaselinkaivanto al. ja yl. maalattu. 
Jaapoijuun Kyronkari laitettu valolaite, pohjoisviitta Kolmikulma 
korvattu valojaapoijulla. Linjaloistot Hanhikari al. ja yl. kaasu-
valolaitteet korvattu sahkoparistovilkkulaitteilla. Peruskorjattu 
jaapoijuja 3 kpl. Syksylla aloitettu uusien linjaloistojen Rivinnok-
ka al. ja yl. rakentaminen. Poistettu linjataulu Kotakari al. purettu. 
Uuden viitoitussysteemin koevaylaksi on merkitty Oulu-Marjaniemi 10 m 
ja 8 m vaylaosuus Oulu 3 ja Kyronkari, asetettu 18 muoviviittaa ja 
6 puuviittaa nykyisten viittojen viereen. Valettu 18 kpl 3 tonnin 
betonipainoja muovikoeviittoja varten. 
• 
• 
Marjaniemen alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Majakka Oulu ~ ja sektoriloistot Oulu 2 ja 3 maalattu ulkopuolelta. 
Valojaapoiju Suumatalat lantinen korvattu reunamerkki Oulu 5:lla, 
merenpohjaan juntatun teraksisen suurpaalun varaan perustettu etela-
viitan muotoinen reunamerkki. Linjaloisto Lansileton linjanpuolei-
nen sivu maalattu, linjaloisto Luodematala teraosat kunnostettu ja 
maalattu ulkoapain. Linjaloistot Santosenkari al. ja yl. ulkopuo-
lelta maalattu ja vesirajasta perusta paikattu teraksella ja beto-
nilla. Valojaapoiju Pohjanvaara vaurioitunut jaassa, vaihdettu pe-
ruskorjattuun poijuun. Linjataulu Saapaskari al. rakennettu uusi 
taulu eri paikkaan linjan suunnassa. Tunnusmajakka Laitakari perus-
korjattu ja maalattu. Sektoriloisto Keskiniemi paikkamaalattu hoito-
tasoa ja kaasukoppi maalattu. Linjaloisto Riutta, maalattu loisto ja 
kaasukoppi. Siikajoen kalasataman linjatauluihin Varessaikka al. ja 
yl. asennettu sahkoparistovilkkulaitteet. 
Rakennukset: 
Tammikuun puolessa valissa saatiin vesikaton korjaustyo paatokseen. 
Lopputarkastus pidettiin ~8.~.79. Kesakuun alussa asennettiin luot-
siaseman kaytavien, olohuoneen, vartiohuoneen ja keittion kattoihin 
Akusto-Karhu KA-~5 levy estamaan melun kaikumista sisatiloissa. 
Tulos on erittain hyva. Venevarastoja kunnostettu satamassa ja ra-
kennettu uusia sailytyshyllyja. 
Raahen alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Merimajakka Nahkiainen on peruskorjattu mkh:n tekn.toimiston toi-
meksiannosta Kart Oy. Vesirajan ymparille laitettu teraksinen suo-
jalierio joka on taytetty betonilla. Majakan paalle rakennettu he-
likopteritasanne. Maalattu sisalta ja ulkopuolelta. Terasosat ja 
kaiteet kunnostettu. Elko yl. loiston taulu maalattu. Heikinkari 
alempi tauluosaan laitettu Parawell-levyt. 
Jaapoijut Soukka ja Itapiekko vaihdettu uudet poijut. Valojaapoiju 
Bacchus tullut valtion yllapitoon. Raahen kaupunki vienyt oman 
poijun pois, tilalle asetettu uusi valojaapoiju. Valolaitteet asen-
nettu jaapoijuihin Soul{ka ja Pikku-Heikki. Keski-Heikin niminen 
viitta korvattu jaapoijulla. 
Rakennukset: 
Hankittu hydrokopterisuoja, materiaali muovipinnoitettua teraslevya. 
Tankarin alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Otettu kayttoon uudet linjaloistot Santapankki alempi ja ylempi. 
T/a Oulun miehisto rakentanut kevattalven aikana Stockon vaylalla 
23 kpl linjatauluja uudestaan seka kunnostaneet viittasijoitin-
merkkeja, koko vaylaosuus Ykspihlajan 9,5 m:n vaylalta Vaasan 
luotsipiirin rajalle laitettu kuntoon. Rakennettu uusi tutkahei-
jastaja Langskarshallan. Rakennettu aaltosuoja Repskar al. linja-
loiston hoitotasoon. Jaapoijuille rakennettu sijoittajia 9,5 m:n 
vaylalla, paikanmaaritykset tehnyt TVL:n vesitieosasto Vaasan pii-
ri. Smedamarsgrund viitta korvattu valojaapoijulla. Nkh:n sukel-
taja laittanut kolmelle poijulle pohjakiinnityksen valmiiksi poh-
jaan, jaapoijut laitetaan myohemmin. Valettu 9 kpl 5 tonnin beto-
nipainoja. Peruskorjautettu 2 jaapoijua. Taulukari yl. linjalois-
ton peruskiinnitysta vahvistettu. 
Kalajoen alueella laskettiin jaalta sukeltajan avustamana Kainu 
valojaapoiju. Kalasatamaan johtavan vaylan linjatauluihin Pirtti-
karvo al. ja yl., Kuusimalla al. ja yl. asennettu sahkoparisto-
vilkkulaitteet ja linjataulut Laurinkari al. ja yl. rakennettu 
uudet. Linjan Tahkopauha al. ja Kalajoen kirkontorni korvaamiseksi 
mkh:n teknillisen toimiston tyoryhma rakentanut uudet teraksiset 
linjaloistot Vihaspauha al. ja yl., uuden linjan kayttoonotto siir~ 
tyy seuraavan vuoden puolelle. Ulkokallan majakan yhteyteen asen-
nettu tutkamajakka seka majakan ylaosaan tehty ilmastointiaukko. 
Rakennukset: 
Tankarin uuden huoltolaiturin sorapaallysteisen yhdystien ja lai-
turille tuleva sahkokaapelin suojauksen myrskyava meri hajoittanut. 
Yhdystien paikka tasoitettu betonilla ja sahkokaapeli suojaus kor-
jattu kunnolliseksi. Ulkokallan asemarakennuksen ikkunoiden suo-
jaluukut kiinnitetty paikoilleen, korjattu tiilikattoa, kaasu-
koppiin tehty uusi ovi ja pienen asuinrakennuksen myrskyn repimaa 
peltikattoa korjattu. 
Oulujarven alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Honkisen kummeli kasattu osittain uudelleen ja maalattu seka ympa-
risto vesottu. Hietasaaren, Volonsaaren ja Karhusaaren kummelit 
maalattu ja ymparito vesottu. Neuvosenniemen ja Hiisiniemen kum-
melien ymparistosta hakattu vesakko.Linjatauluihin Sorsaniemi al. 
ja yl., Teeriniemi al. ja yl., valkoisiin tauluihin laitettu punai-
• 
• 
nen 30 em levea pystyraita Sctchlite High intensity heijastinkal-
vosta ja linjat vesttu. Linjataulu Ykspisto al. rakennettu uusi 
ja linja vesottu. Vuottolahden linjataulut maalattu. Sijoitinmerk-
keja korjattu ja linjoja vesottu. 
Rakennukset: 
Kajaanin varastorakennuksen pohjapilareita kaivettu ylos ja ase-
tettu soran kanssa paikalleen, laitettu lankkulattia. 
Kiantajarvi 
Viittasijoitinlinjoja vesottu. 
• 14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A Radiomaj akat 
Ajoksen ja Marjaniemen radiomajakat seka Kokkolan radioteknilli-
nen paikanmaaritysasema toimineet pienia hairioita lukuunotta-
matta hyvin. 
B Sumumerinantoasemat ei ole 
c Myrskyvaroitusasemat ei ole 
E Racon-majakat 
11 kpl, toimineet pienia hairioita lukuunottamatta hyvin. 
15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksen seka meren-
kulun alkamisesta ja paattymisesta 
Tankar 
Raahe 
Marjaniemi 
Oulu 
Ajos 
Oulujarvi 
VayUi.t 
~-­
' avau-
' tuivat 
16.5 
15.5 
17.5 
19.5 
31.5 
26.5 
28.12 
29.12 
31.12 
8.12 
28.11 
29.11 
--,--- - ---
Viitaitus Laivaliikenne 
alkoi loppui alkoi loppui 
21.5 
21.5 
31.5 jatkui Japi vuoden 
25.5 
11.6 
31.5 
II 
It 
28.5 8.6 It 
It II 
II It 
II II 
It II 
24.5 6.u It 
1 ._6_:....___2_5. 6 ~ ._5 ____ 4_. 1_2 _ ____!_ 
Laivaliikenne Rahjan satamaan Kalaj oelle alkoi 26.5 ei loppunut v-79 
II 
!I 
Martinniemen satamaan alkoi 5.6 
Tornion Roytan satamaan alkoi 4.6 
!I 
It 
Luotsiasema 
Jl 
Tankar 
Raahe 
Marjaniemi 
Oulu 
Aj os 
Yhteensa 
16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 1979 
Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
lukumaara pituus 
yht. ~uotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 % 
kpl. [kohden mpk. kohden 
9 892 99 '13068 '1452 9'1 . 522:- 72.233:50 
6 791 132 42411- 707 75 . 494: - 60 . 055:60 
'10 435 44 '16206 '162'1 75-5'10 : 20 60.404:80 
'1 0 754 75 2490'1 2490 '14'1.054:- '1'10.689:20 
'14 '1352 97 292'1'1 2087 '190. '167 : - '148.399 :30 
~9 4224 86 87630 '1788 573 -747 : 20 45'1 . 782 :40 
- -
-~ 
• 
~ 
-
.. 
>-
... 
-
.. 
)!;; 
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16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 19~ 
iLuotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
~aksut luotsia matka- ja 
kohden paivaraha 
20 - 30 % matkakus- mpk. paiva-
tannukset kohden raha 
19.288:50 2.143 :17 47.562:- 3,64 44~901:- -
15.438:40 2.573 :07 32.948:9( 7,76 36.023:50 -
15.105:40 1.510:54 49.062:9( 3,02 28.667 :50 -
30.364:80 3.036:48 99.057:5( 3,98 50.364:25 240:-
41.767:70 2.983 :41 90.204 : 5C 3,09 80.745:99 
121.964:80 2.489:08 318.835:8C 3,64 240.702:24 240:-
~ 
'Q) 
~ ~ 
·r-1 UJ Q)UJ 
:cd ;:J ~;:J § cd ·r-1 cd UJ Q) UJ 
·r-1 -JJ S-JJ 
UJ 0 ·r-1 0 
~ ;:J ·r-1 ;:J r-1 ::>r-1 
1.1 31.1 
1.1 31.1 
1.1 31.1 
1.1 31.1 
1.1 31.1 
17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v . 1979 
• 
• 
Onnettomuuden Aluksen 
; I a Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip . Lahto - Maar a-
nimi suus paikka paikka 
'1'1.7 Perameri Kalastusalus Suomalainen Oulu Oulu Kemi 
65°'19'P Rellu II I 
24° '18'I 
28.8 Veitsiluo- ms.Gunilla 1 Suomalainen M:hamn Veitsiluo Lyypekki 
jaon vayla ! i I I I to 
I 
i I 
'18.9 Ajoksen sa- ms.Lovinda Singaporel. ~inga- I Ajos juadevalla 
I tama ~ore I I 
"" I 
I 
' I 
-
... 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I I 
-;>, 
I 
-
I 
I I 
I I I 
-
I ! I 
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17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1979 
1f2. 
Aluksen Onnettomuuden < PJ 
s:: 
11 
1-'· 
lasti 0 1-'· 
Laatu Syy c+ PJ 
- Uponnut Irronnut potkuriakseli 
Vuoto 
Fa peri Karilleajo Navigointivirhe X 
Selluloosa 
Kr omi malm Karilleaj o Konevika X 
-
~ ~ I~ H 0 ~ ....... ::Y ....... s:: 1-'· 
p.J: ~ (/) 1-'· ~ 
1-'· 0 (/) 0 
(/) 1-'· R. ::Y CD (/) CD ....... c+ CD ~ ~ s:: c+ 0 < ~ c+ PJ < (/) (/) s:: PJ 1-'· 13 1-'· 
11 s:: CD 
1-'· 11 :J 
0 1-'· CD 
c+ 0 c+ 
c+ . 
X - -
- 1 
- 1 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 6 viittaa, 
arvioidut kustannukset 830 mk. 
Uudelleen asetetut viitat: 
Oulun viitta n:o 97 Kolmikivi 
11 11 n: o 82 Kutinkalla pohj. 
11 11 n:o 83 Kutinkalla Hint. 
• II n:o 84 Tupakkipera 
Tankarin viitta 66 Norra Trutklippan 
Ajoksen viitta 62 Ladanmatala 
= 100:-
= 100:-
= 100 :-
- 100:-
= 180:-
= 250:-
mk 830:-
' 
19. Viitat, merimerkit ja ni i den ku s tannukset 
.. Vi i tat Merimer ki t 
--
. 
-P 
('j 
-P . 
·• 
"fJ ·rl 0J 
0 ·rl .,.--
('j 
-P > . ('j "fJ 
-P 0 -P .,.-- -P Luotsiasema 'fJ 0 ·rl -P CLl ;::s !'\\ CLl 
0 -P ·rl (f) (f) -P ;::s -P (f) +> 
-P -P > ·rl 3 CLl -P -P :ru ~ CLl -P ·rl 0 H :('j (f) -P CLl H ;j (f) 
·rl ·rl -P ('j (f) § ·rl CLl -P :Ctl ~ ·rl 
·rl > (f) ('j ~ :>, § (f) :('j ~ :>, > :('j ·rl (f) CLl ('j -P 0 ~ ('j -1-' ·rl ~ H :('j CLl -P ·rl CLl ~ -P ·rl H r-1 ('j (f) -P (f) (f) ~ § 3 (f) (f) CLl CLl ('j ·rl ~ ;::s ~ ii! ;::s ~ ~ Cf.l Cf.l Cf.l :::.::: :::.::: ......:1 :::.::: 
Talli<::ar 18 18 Cj 1 5 92 18 . 842, 25 39 26 3 39 3G . 637,GS -,. , ' , . 
./ 
Ra ahe 15 9 10 7 41 10 . 564 , 13 14 19 4o 153,57 19 
r-1arj aniemi 19 18 16 - 53 11 . 293 , 87 - 1 1 1 7; 35.227 65 -/ 
Oulu 2 15 50 6 73 11 . 628, 17 4 5 5 36 6 . 23~,20 10 Aj os 8 21 92 52 173 27 . 6Ll-4' 37 39 3 L~ 6L~ 9 . 085,00 1+ Oulujarvi 248 2LJ-8 5 . 858,69 1 /'') 27 2 . ~23,10 ') '"-· ,_ Ki antaj i:irvi 71 f""J /1 9 . 100 , 00 7 8 f I Si mo jarvi 30 30 1 . 953 't~!- "19 
I narinjarvi 30 30 4 . 4 12,24 207 
Ko eviit oitus :~ 10 . 777-94 
Yhteensa 62 81 219 !+49 81 1 112 . 075 ,30 147 4-3'1 9 ;-. '7 '7/1 '}("\ .J ~ rr i., .. v L~G I 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 
x ) muoviviitto ja 18, puuviit to jo. 6 
rt 
Vii t oi tur!':lJ.C t annu}cc;iin sic.ilt;yy : 
v iit oitus apm'liehil·le mal:s et 1t -p l _j:i ot 
luot s i p iirille s iirretty · momentilto. 32100"120L~31 -1 
mm 3210292023- 6 mru\:setut C!_; i iri n r ahois t a mld1 
ant ru1ut mo.ksUI!laari:i;yks en) 
I!liD 32'1 029202452-6 mer enk . turv .lo.i t ·:; . ~::urr.1o ssani t o : 
piir i n k~:tt ~varoistn 
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viran palkkarc ~oista 
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20 . A Luotsi- ja majakka -asemien valaistus-, lammi tys·- ja 'kayttO-kustannukset seka vuokrat. 
Luotsiasema ----+ Ui:C!Illi"l,y 
1 ''Ot .--l· n·· l. r·i 1ro·nt.to·J-. ; I 
....J \A. .,:) , ...l. -- .l .... I -4 I 
I 
l':l...n.=--ar luot~>ia;~Q 1 '1-'l~o 
Lar j anic:::nen luot si:J.s . 
Oulun luot~:ias. 
Ajoksen luotsiGsena 
~-drtimli 0men tukilro'lt .I 
I 
I 
~eccq-~sema ! 
I 
I 
2'+-.0 
'ih.4 
f.8 
,~ 
'" 
Valaisu 
r-6-": . Lt-9 
?21 : .:~o 11.148~ 30 
2.:.59,07 
oo~oc 5.961+,85 
a;,.t~~~-n~4 oo 
siih..kc ·~ , u 
00.- 11 . 96?,05 
~·3. ('~ ") • :'i98 l Li-8 L 
-
-------·--· ----- ·--- --.. - --·-t----- ·----··------.. - ~ 
1 I i 56.8 97 /• ?. I 34 7'18 ;;? ,~_.~ I 01 ',...,...._ i ______ _ _ I 
- ·- ---------
I 
Vuokra 
27. 2LJ-O. 00 
(~n:sp. 5 .616,00 
9,600,00 
-
'12. 000 '00 
-
-
-
5LJ-. Lt-55, 00 
L ______ _ 
-·-------- ------- -- - ----
----- --- - --· 
Kaytto Vcr-;i Yhteensa 
I 
I 
28 . 362,64 36<~15 
G.180~08 'i C)L!-4- , 0 p 36. 562 , 78 
1 . L~37, 74 13 .396.8": 
5 . 223~6"' 35. 188,46 
3-75--:,39 15 . 875 ~ 47 
4 . 397,16 30 . 759?2'1 
'1. 2": c:, 79 10.4 38,30 
1 . G87, 0'' '1,087,01 
~)3651-1-. 93 191+-LJ.' -
! j I 
I '171 . 670,68 I "'"h~ec-:1sii 
.::'3.l11~arin k o:ko 
I·:B r j ar:i e1::..en 
r:L~'-()n lrr_l ,tus= 13 o128,30 m...l{:- maj.~~8.h:L . kulo'L980 Iu.k = 'l-'1.11~8, 30 mk 
5.96LJ-,85 rak 11 8. 26·.:t-, S5 n1· - 11 2j. ·--
rt -, ' tiJ ) .. 
20 . 3 
Pa1\:GIL"YIJ.sten .~a satan" laitteiden k orjaus - ja 1cur..no sanit oh-ustannul:set. 
-------
Lait tc~i< :n. ::orjau~:; .ja huolto 
' ..-,o·· .,.,..,.,..,o"- ('ror..; -'., 1•·1ol1-o) J_ • J.i.l. ..... J.. v .r.... v • J '--" -- l. .., 
Ka"l.u:::t on tarvL 1-:eidcn r .cn\:inta 
Laitteiclen 1.:orj aus .ja htJolto 
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20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset. 
Tarvike- Tyopalkka- Kuljetus-
Kustannusten syy menot menot menot 
Merimajakat 9.649,6'1 '1.'140,77 '132,60 
Loistot 26.455,90 26.948,48 6.844,28 
Jaapoijut 28.553,80 37.'188,74 9-355,83 
Kesapoijut 349,36 4.026,39 900,00 
Yhteensa 65.008,67 69.304,38 '17.232,7'1 
Kustannus 
'1 0.922,98 
60.248,66 
75.098,37 
5-275,75 
'15'1.545,76 
~========================-============== =================== 
Asema 
Ajos RC 
20 . D Radioma j akoiden kaytto- j a 
kunnossapitokustannukset . 
Kustannusten syy 
Siihkon kulutus 
Lammitys 
Nuohous 
Y hteensa 
Mar j ani emi RC Luotsiaseman yhteydessa, ei erillisia 
kustannuksia 
Yhteensa 
Kustannus 
755' '15 
5-279,83 
29,80 
6.064 ,78 
21. Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelinkustannukset 
Piirikonttorin ja luotsi- ja majakka-asemien 
puhelinkustannukset Yhteensa mk 39-347,02 
====================== 
22. Keskeneraiset asiat v.1979 lopussa 
Asioiden laatu ja vaiheet Keskeneraisyyden syy 
Martinniemen satamaan, Oulu- Mkh:n tekn.toim.tyoryhma aloit-
Kemi 10 m:n vaylalta haarau- tanut rakentamisen syksylla 
tuvan uuden vaylan linjalois- 1979 
tojen Rivinnokka alempi ja 
ylempi rakentaminen. 
Veitsiluodon vaylan merkin- Jaapoiju joudutaan vaihtamaan 
taan kuuluvaan jaapoiju Kraa- tarkastusaluksen toimesta ke-
seliin valolaitteen asennus. 
Entisiin sektoriloistoihin 
Kraasukanletto ja Kriisi ka-
lastusloistojen asentaminen. 
Kalajoen Rahjan satamaan joh-
tavalle vaylalle rakennetut 
uudet linjaloistot Vihaspau-
ha alempi ja ylempi. 
vaalla 1980 
Valolaitteet asennetaan kevat-
talvella 1980 
Linjaloistot valmiiksi raken-
netut, sahl{oistystyot kesken 
vuoden vaihteessa. 
• 
~ 23. Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja . 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots . Yht. 
Merenkulkuhallitus 325 325 600 600 
• 
Luotsiasemat 34 34 21 21 
Muut henkilot 125 125 94 94 
484 715 
Yhteensa 
• ' 
24. Loppulausunto 
Oulun luotsipiirissa ei kertomusvuonna ollut meneillaan yhtaan 
huomattavaa vayla- tai muita rakennustoita, mutta pienia, silti 
tarkeita, rakennuskohteita oli useita: merenkulkuhallituksen ja 
YIT:n yhteistyona pystytettiin 3 reunamerkkia; teknillisen toi-
miston tyoryhma rakensi Kalajoella Vihaspauhan ja Haukiputaalla 
Rivinnokan linjamerkit; piirin oma tarkastusalus rakensi uudel-
leen Kokkolan edustalla Stockon-vaylan linja- ja viittasijoitin-
merkit j.n.e. 
Oman varsin tuntuvan lisansa luotsipiirin toihin antoi viitoitus-
kokeilu. 
Luotsipiirille tarkean tukikohdan suunnittelu ei paassyt alkamaan, 
koska Oulun kaupunki ei lupauksistaan huolimatta saanut valmiiksi 
tarjoustaan vuokrattavasta alueesta Toppilassa. 
Jatkuvasti lisaantyva toimistotyo sitoo piiripaallikon ja apulais-
luotsipiiripaallikon aikaa niin, etta vaylien kunnon tarkkailuun, 
luotsipiirin toiden suunnitteluun ja valvontaan jaa aina vahemman 
ja vahemman aikaa. 
Olisi lopultakin ryhdyttava kehittamaan toimintoja sellaisiksi, 
etta em. henkilot vapautuisivat toisarvoisista rutiineista heille 
todella kuuluviin tehtaviin. 
Oulussa maaliskuun 10 p:na 1980 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
Leo Piekkola 
,_ 
• 
·-
